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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Numerosos estudios han analizado el papel del uso de distintos sistemas de 
representación como una forma de favorecer el aprendizaje de la manipulación de las 
expresiones algebraicas. La introducción de las nuevas tecnologías en el campo de la 
educación matemática ha posibilitado la utilización simultánea de distintos sistemas de 
representación. Han aparecido diversas aplicaciones que utilizan representaciones físicas 
de la ecuación como podría ser balanzas o áreas para dar significado a las manipulaciones 
algebraicas. Sin embargo, el uso de modelos reales plantea la dificultad de trasladar las 
acciones que realizamos en el soporte físico al lenguaje algebraico. En este proyecto, se 
analizara el efecto que tiene usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para la enseñanza de la factorización. En concreto, se estudiará cómo varía la 
competencia de resolver la factorización de polinomios cuando regresan al mundo del 
álgebra. Con este fin, compararemos los resultados de dos pruebas que se administraran 
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Numerous studies have analyzed the role of using different systems of representation as a 
way to encourage the learning of manipulation of algebraic expressions. The introduction 
of new technologies in the field of mathematical education has enabled the simultaneous 
use of different systems of representation. They have various applications using physical 
representations of the equation as it could be scales or areas to give meaning to algebraic 
manipulations appeared. However, the use of real models raises the difficulty of translating 
the actions we take in the hardware to algebraic language. In this project, the effect of using 
Information and Communication Technologies (ICT) for teaching factorization are 
analyzed. Specifically, it considers how to solve competition factoring polynomials when 
they return to the world of algebra varies. To this end, we will compare the results of two 
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La propuesta que se presenta en este documento, muestra qué características debe tener 
una estrategia didáctica que permita a los estudiantes del  grado 8º, del Colegio Manuel 
Germán Cuello Gutiérrez, jornada de la tarde, de Valledupar (Cesar) comprender y aplicar 
la factorización de polinomios, aplicando la Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como herramienta de enseñanza.  
Esto con el fin de que los estudiantes mejoren la comprensión y solución de la factorización 
de polinomios, ya que en Colombia, y en sus diversas instituciones educativas sus 
tradicionales formas de enseñanzas muestran las grandes deficiencias en el aprendizaje y 
la comprensión de la factorización permitiendo en muchos casos un aprendizaje 
mecanizado, lo que lleva al estudiante a generalizar y en consecuencia cometer errores. 
 
Se propone construir una estrategia didáctica para la enseñanza de la factorización, que 
se apoye en el uso de las TIC. Concretamente se elaboraran actividades basadas en la 
implementación de un sitio web, donde el estudiante encontrará  herramientas, tales como, 
videos tutoriales, foros, chat, simulaciones, libros digitales y juegos: lo anterior 
acompañado por el trabajo del docente en el aula, para profundizar e ilustrar estos 
conceptos, que orientará a los estudiantes en el uso de los recursos en las diferentes 
clases, en los laboratorios digitales con Tablet de la institución. 
 
Hacer un trabajo significativo con el álgebra básica, es fundamental en la formación 
matemática de los estudiantes, en particular la comprensión y aplicación del proceso de 
factorización, porque se requiere para comprender más adelante, temas como: funciones 
polinómicas y su representación, solución de ecuaciones polinómicas,  variación de 
funciones (extremos, puntos críticos…etc), transformación de relaciones trigonométricas y 
solución de ecuaciones trigonométricas; urge explorar aproximaciones diferentes al tema 




Para que el lector comprenda este escrito, este cuenta con la siguiente organización: en el 
primer capítulo, se hace referencia a los aspectos preliminares; en el segundo capítulo, se 
encuentra el marco referencial; en el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico; 
en el cuarto capítulo, se encuentra el diseño de la aplicación del proyecto, donde se 
describen las actividades previamente diseñadas para la intervención del proyecto; el 
quinto capítulo, cuenta con la presentación y el análisis de resultados; en el sexto capítulo, 
se encuentran las conclusiones y recomendaciones; posteriormente se encuentran las 






1. Aspectos preliminares 
1.1 Problema de investigación 
En esta sección se analizaran algunas experiencias y prácticas de aula relacionados con 
el problema de investigación, esto permitirá contextualizar varios panoramas que han sido 
abordados para la enseñanza de la factorización de expresiones polinómicas. Debido a 
que se encontraron muchos trabajos durante la exploración bibliográfica realizada para 
desarrollar esta sección, se decidió tomar solamente los más influyentes a nuestra 
investigación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos con la investigación de, Ballén Novoa 
(2012) el cual propone usar como recurso el álgebra geométrica para factorizar polinomios 
(con raíces enteras y racionales) de segundo grado, apoyándose en el uso de la geometría 
como alternativa didáctica para lograr fortalecer las competencias del lenguaje algebraico 
traducidos desde el lenguaje natural de 38 estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental las Villas del municipio de Cogua, niños que oscilan en edades entre 12 y 
14 años según el sistema educativo Colombiano, que se encontrarían cursando grado 
Octavo o Noveno de Educación Básica Secundaria. 
 
Tamayo G. Guerrero A., Torres P. del Grupo de Estudio en Nuevas Tecnologías 
Departamento del Cesar en su ponencia Herramientas Semióticas y currículo de 
Matemáticas revisten la importancia del uso de la tecnología y los registros de 
representación diciendo: “Para el desarrollo curricular de las matemáticas, las 
herramientas semióticas se convierten en amplificadores y reestructurantes del currículo. 
La tecnología computacional (caso de las calculadoras graficadoras TI-92 Plus y/o Voyage-
200), enfatiza la exploración semántica de la actividad matemática”, agregan también: “La 
representación de registros semióticos posibilita la construcción del conocimiento en lo 
referente a la comprensión de los objetos matemáticos porque los estudiantes superan la 
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simple manipulación de expresiones y se detienen en observar el procedimiento analítico 
–simbólico comunicando significados y razonando sobre las expresiones”. 
 
Sessa (2005), evidencia en su investigación la forma aislada en que se trabaja en la 
escuela el álgebra y la geometría y propone pensar la geometría como una herramienta 
para validar leyes y resolver problemas algebraicos y concebir el álgebra como herramienta 
para resolver problemas geométricos. Esta perspectiva, según la investigadora permitiría 
a los alumnos construir sentido para ambos campos. 
 
García (2012) propone una secuencia didáctica mediada por las TIC para mejorar las 
competencias básicas a través del uso del GeoGebra, a través de actividades para 
construir el concepto de número irracional y modelar productos notables. 
 
Tangarife (2013) implementa una estrategia didáctica con material concreto algeblocks con 
el ánimo de que los estudiantes de la institución educativa Estambul del grado octavo de 
la ciudad de Manizales transformen la lógica del pensamiento numérico al pensamiento 
algebraico. 
 
Por último, Mejía, M. (2004), en su tesis de pregrado, “Análisis didáctico de la factorización 
de expresiones polinómicas cuadráticas”, diseña una propuesta de enseñanza – 
aprendizaje para generar aprendizaje significativo respecto a la factorización de 
expresiones polinómicas cuadráticas, que no se trabajan en la enseñanza tradicional. 
 
Teniendo como base todo lo anterior, surge la siguiente pregunta: 
¿Qué características debe tener una estrategia didáctica que permita a los estudiantes del  
grado 8º, del Colegio Manuel Germán Cuello Gutiérrez, jornada de la tarde, de Valledupar 
(Cesar) comprender y aplicar la factorización de polinomios? 
 
Al analizar los diferentes problemas que tienen los estudiantes en el aprendizaje del 
Álgebra, mirándolo desde el nivel de la educación secundaria. Se revisaran las dificultades 
que tienen los estudiantes en estos niveles y sus principales debilidades, especialmente 
en lo relacionado con el manejo de conceptos como multiplicación de polinomios, 
productos notables y factorización. Teniendo esto en cuenta, revisemos como primera 
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medida el informe presentado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (ICFES) de los resultados de la evaluación Saber 9º en el año 2009 y que mide 
el rendimiento académico de los estudiantes colombianos de noveno grado. 
 
Desempeño de los estudiantes de noveno grado en matemáticas 
El 52% de los estudiantes de noveno, es decir, un poco más de la mitad, se ubicó en el 
nivel de desempeño mínimo, proporción mayor a la observada en quinto grado. Estos 
alumnos reconocen distintas maneras de representar una función, solucionan problemas 
en contextos aditivos y multiplicativos, identifican algunas propiedades de figuras planas y 
sólidos, establecen relaciones entre dimensionalidad y magnitud, distinguen algunos 
movimientos rígidos en el plano y utilizan formas de representación convencionales para 
describir fenómenos de las ciencias sociales o naturales. 
 
Figura 1-1: Distribución porcentual de los estudiantes de noveno grado según niveles de 
desempeño en matemáticas. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 5° y 9° 2009 resultados nacionales 
 
El 19% de los estudiantes se ubica en el nivel satisfactorio. Además de hacer lo establecido 
en el nivel mínimo, ellos son capaces de utilizar las propiedades de la potenciación, la 
radicación o la logaritmación para solucionar un problema; recurrir a expresiones 
algebraicas y representaciones gráficas para modelar situaciones sencillas de variación; 
establecer las relaciones entre los sólidos y sus desarrollos planos; reconocer y aplicar 
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movimientos rígidos a figuras planas en un sistema de coordenadas; comparar atributos 
medibles de uno o varios objetos o eventos; y hacer conjeturas acerca de fenómenos 
aleatorios sencillos. 
 
Entre otras tareas, estos estudiantes también utilizan ecuaciones para solucionar 
problemas, analizan situaciones modeladas a través de funciones lineales o cuadráticas, 
reconocen algunos criterios de semejanza y congruencia, identifican la posibilidad o 
imposibilidad de ocurrencia de un evento según las condiciones del entorno establecido y 
usan informaciones presentadas en diagramas circulares para solucionar problemas en 
contextos cotidianos o de otras áreas. 
 
Una proporción muy baja de estudiantes se ubica en el nivel avanzado: al finalizar la básica 
secundaria sólo tres de cada 100 son capaces de pasar de la representación algebraica a 
las propiedades de una función o sucesión y viceversa, establecer equivalencias entre 
expresiones algebraicas y numéricas, enunciar propiedades relativas a determinados 
subconjuntos numéricos, caracterizar una figura en el plano que ha sido objeto de varias 
transformaciones, hallar áreas y volúmenes a través de descomposiciones y 
recubrimientos, usar criterios de semejanza y congruencia, evaluar la correspondencia 
entre una forma de representación y los datos y encontrar probabilidades utilizando 
técnicas de conteo. 
 
En cuanto a los resultados por género, una proporción similar de niños y niñas se ubica en 
el nivel mínimo, 51% y 53%, respectivamente. No obstante, mientras 28 de cada 100 
hombres alcanzan o superan los aprendizajes esperados en el área, sólo 17 de cada 100 
mujeres lo hacen. Además, hay una mayor proporción de niñas que no logran los 
aprendizajes mínimos (30% frente al 21% de los niños). Estos resultados son 
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Figura 1-2: Distribución porcentual de estudiantes de noveno grado por género según 
niveles de desempeño en matemáticas. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 5° y 9° 2009 resultados nacionales 
 
Los resultados por tipo de establecimiento son relativamente mejores en este grado que 
en quinto, puesto que la proporción de quienes no alcanzan el nivel mínimo es menor y es 
mayor la de quienes se ubican en el satisfactorio y el avanzado.  
 
Una vez más, los desempeños de los estudiantes que asisten a instituciones privadas son 
notablemente mejores que los de quienes van a planteles oficiales, tanto urbanos como 
rurales. En los primeros, 46 de cada 100 alcanzan o superan las competencias esperadas; 
en los segundos tan sólo lo hacen 19 (urbana) y 10 (rural) de cada 100. 
 
También son notorias las diferencias en las proporciones de estudiantes que no 
demuestran tener los aprendizajes mínimos en el área: mientras en los colegios oficiales 
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Figura 1-3: Distribución porcentual de estudiantes de noveno grado por tipo de 
establecimiento según niveles de desempeño en matemáticas. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 5° y 9° 2009 resultados nacionales 
 
En cuanto a los Niveles Socio-Económicos (NSE), se encuentran mejores resultados 
relativos en noveno que en quinto grado. Mientras que en los NSE 1 y 2 el 45% y el 32% 
de los estudiantes, respectivamente, no alcanzan las competencias mínimas, en el NSE 4 
esta proporción es del 9%. En contraste, en el NSE 4 el 46% de los alumnos logra o supera 
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Figura 1-4: Distribución porcentual de estudiantes de noveno grado por NSE según niveles 
de desempeño en matemáticas. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 5° y 9° 2009 resultados nacionales 
 
Ahora analizaremos el informe presentado por el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES) de los resultados de la evaluación Saber 9º en el año 2015 y que 
mide el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 
German Cuello Gutiérrez (I.E.M.G.C.G.) de noveno grado. 
 
Figura 1-5: Distribución porcentual de estudiantes según niveles de desempeño en el 
establecimiento educativo. Matemáticas - noveno grado. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 9° 2015 resultados de la I.E.M.G.C.G. 
1
0 
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Figura 1-6: Comparación entre la distribución porcentual de estudiantes según niveles de 
desempeño en el establecimiento educativo, la entidad territorial certificada a la que 
pertenece y el país. Matemáticas, noveno grado. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 9° 2015 resultados de la I.E.M.G.C.G. 
 
Al comparar los resultados nacionales con los de la institución, el promedio de los 
estudiantes en un nivel insuficiente de la institución es mucho mayor que los de nuestro 
país, y ninguno obtuvo resultado avanzado en la institución en comparación con el país 
que si tuvo un porcentaje, aunque sigue siendo bajo. Entre los factores que explica el 
ICFES pudieron haber incidido para que este fenómeno se diera se resaltan los siguientes: 
 
 En el hogar: Tener computador con acceso a internet se asocia positivamente a 
los resultados, ya que los estudiantes que lo usan obtienen promedios más altos 
de quienes no utilizan este recurso. Esto, según el ICFES evidencia que la 
utilización de nuevas tecnologías de comunicación y de información en las aulas 
favorecen la obtención de mejores aprendizajes. 
 
 Actitudes de los estudiantes: A nivel internacional, los puntajes más altos están 
en los estudiantes que dicen tener actitud positiva hacia las matemáticas, pero en 
Colombia donde el 69% de los estudiantes de octavo dicen tener buena actitud 
hacia esa disciplina tuvo un promedio de 385 y quienes dijeron lo contrario 380. 
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 Ambiente escolar: Los estudiantes que asisten con mayor regularidad a clase 
obtienen un puntaje más alto en matemáticas de grado octavo con un promedio de 
404, en comparación con los estudiantes que presentan una baja asistencia con un 
promedio de 369. 
 Preparación y desarrollo profesional de los docentes: Entre mayor es la 
preparación de los docentes, los promedios de los estudiantes son más altos. 
Además, cuando el trabajo es realizado en forma colaborativa el promedio en 
matemáticas es 384, mientras que cuando no se realiza el promedio es de 371. 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
 Diseñar una estrategia didáctica que permita a los estudiantes del grado octavo 
comprender y aplicar la factorización de polinomios usando como mediador un sitio 
web. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Determinar conceptos previos de los estudiantes relativos a las expresiones 
algebraicas (o polinomios) y su factorización. 
 Seleccionar aspectos disciplinares y didácticos relacionados con la estrategia. 
 Diseñar el sitio web. 
 Usar el sitio web en el laboratorio digital de la institución para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la factorización en el octavo grado. 
 Evaluar la aplicación del sitio web, mediante el análisis del desempeño académico 




2. Marco Referencial 
En el siguiente capítulo se muestran los conceptos más importantes para el desarrollo de 
este trabajo.  Es preciso tener claro todos los conceptos y teorías, para esto se irán 
explicando cada una en este capítulo. 
 
2.1 Marco Teórico 
 
Enseñanza 
De acuerdo con Martínez, Zuluaga, Echeverri, Restrepo & Quiceno (1991) consiste en toda 
aquella práctica pedagógica en la que los sujetos interactúan e intervienen: el punto de 
encuentro entre las realidades que atraviesan la escuela, la intermediación el vaso 
comunicante, además, entre los sujetos y el conocimiento y entre los sujetos un evidente 
puente de doble vía y una subjetiva conjunción, en otras palabras, la enseñanza, es todo 




Según Gerrig & Zimbardo (2005) consideran el aprendizaje como un proceso que además 
de basarse en la experiencia, se caracteriza por conllevar cambios constantes en la 
conducta real o potencial, es decir, que dicho proceso está caracterizado por una conducta 
real o potencial siempre y cuando lo aprendido sea constante, cuando se manifiesta como 
conducta ostensible o cuando se muestran resultados, además, tomar la información, 
evaluarla, transformarla y darle respuesta que tengan incidencia en el ambiente solo ocurre 
en el proceso caracterizado a través de la experiencia. 
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Didáctica 
De acuerdo a Álvarez & González (2002) donde según estos escritores la didáctica se 
encarga de estudiar el proceso docente educativo. El cual a partir de las metas fijadas por 
la sociedad para formar un tipo de persona ideal mediante estrategias didácticas en la 
institución educativa, relaciona el mundo de la vida con el mundo de la escuela. No 
obstante, los docentes como personas especializadas son los tutelados para dichos 
procesos, es decir, que el proceso comienza con la relación del profesor con sus alumnos 
a través de la cultura y está integrada por los siguientes componentes: el problema, el 
objetivo, el contenido, los medios, la forma y la evaluación. 
 
Medios didácticos y recursos educativos. 
Para (Marqués, P, 2000) “cualquier material puede utilizarse, en determinadas 
circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 
ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los 
alumnos de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 
educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos 
de medio didáctico y recurso educativo” 
 
Medio didáctico. 
Para (Marqués, P, 2000) “es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 
multimedia que permite hacer prácticas de formulación química” 
 
Recurso educativo. 
Para (Marqués, P, 2000) “es cualquier material que en un contexto educativo determinado, 
sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas” 
 
Funciones de los medios didácticos. 
Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para (Marqués, P, 
2000)  “los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas 
funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: Guiar los 
aprendizajes de los estudiantes significativamente, ayudan a organizar la información, a 
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relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos; La corrección de los 
errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita (como en el caso de los 
materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos 
resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores; 
Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 
experimentación” 
 
Ventajas de los medios didácticos. 
Para (Marqués, P, 2000) “los mediadores didácticos, ofrece posibilidades y oportunidades 
de utilización en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, en función 
del contexto, le pueden ofrecer ventajas significativas en la enseñanza y el aprendizaje. 
Consideremos como ventajas, determinadas por sus elementos estructurales: Permite que 
el estudiante con ejercicios de aplicación logren hacer una estructuración de la nueva 
información con los saberes previos que se tenían, incluso tratando el mismo tema, este 
material puede estar más estructurado” 
2.2 Marco Disciplinar 
A continuación se mostraran algunos conceptos importantes de la matemática.  
 
Un conjunto es una colección de objetos de algún tipo y los objetos se denominan 
elementos del conjunto, si empezamos con cualquier colección de variables y números 
reales, entonces una expresión algebraica es el resultado obtenido al aplicar sumas, 
restas, multiplicaciones, divisiones, potencia o tomar raíces de esta colección. 
 
Si determinamos que x es variable, entonces un monomio en x es una expresión de la 
forma 𝑎𝑥𝑛, donde a es un número real, al cual lo denominamos coeficiente y n es un entero 
no negativo. 




Un binomio es una suma o resta de dos monomios. 







Un trinomio es una suma o resta de tres monomios. 
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2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
Donde las  𝑎𝑛  son números reales llamados coeficientes, x es una variable y n es un entero 
no negativo llamado el grado del polinomio. 
Ejemplo de polinomio: 𝑎 + 𝑏,  𝑎 + 𝑥 − 2𝑦, 6𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 19 
 




𝑧2 − 3𝑧7 + 8 − √5𝑧4 es un polinomio en z de grado 7. 
Por lo general se acomodan los términos de un polinomio en orden de potencias 
decrecientes de la variable; así, 
2
5
𝑧2 − 3𝑧7 + 8 − √5𝑧4 = −3𝑧7 − √5𝑧4 +
2
5
𝑧2 + 8 
Podemos considerar un polinomio en x como una expresión algebraica obtenida al emplear 
un número finito de adiciones, sustracciones y multiplicaciones que contengan x. Si una 
expresión algebraica contiene divisiones o raíces que contienen una variable x, entonces 
no es un polinomio en x. 
Ejemplo de No Polinomios:  
1
𝑥
+ 3𝑥,  
𝑥−5
𝑥2+2
,  3𝑥2 + √𝑥 − 2 
 
Como los polinomios representan números reales, podemos usar las propiedades de estos 
números para realizar adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones con 
polinomios, podemos simplificar los resultados usando propiedades de números reales, 
como se demuestra en los siguientes ejemplos. 
 
EJEMPLO 1. Adición y sustracción de polinomios 
(a) Encuentre la suma: (𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7) + (4𝑥3 − 5𝑥2 + 3) 
(b) Encuentre la diferencia: (𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7) − (4𝑥3 − 5𝑥2 + 3) 
 
SOLUCIÓN 
(a) Para obtener la suma de dos polinomios cualesquiera en x, podemos sumar 
coeficientes de potencias semejantes de x.  
(𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7) + (4𝑥3 − 5𝑥2 + 3) 
= 𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7 + 4𝑥3 − 5𝑥2 + 3    eliminar paréntesis 
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= (1 + 4)𝑥3 + (2 − 5)𝑥2 − 5𝑥 + (7 + 3) sumar coeficientes de potencias 
semejantes de x 
= 5𝑥3 − 3𝑥2 − 5𝑥 + 10     simplificar 
 
En el primer paso, la agrupación se muestra por completo, pero el estudiante puede omitir 
este paso después de adquirir experiencia con esas manipulaciones. 
 
(b) Cuando se restan polinomios, primero eliminamos paréntesis, observando que el signo 
menos que precede al segundo par de paréntesis cambia el signo de cada término de ese 
polinomio. 
(𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7) − (4𝑥3 − 5𝑥2 + 3) 
= 𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 7 − 4𝑥3 + 5𝑥2 − 3  eliminar paréntesis 
= (1 − 4)𝑥3 + (2 + 5)𝑥2 − 5𝑥 + (7 − 3) sumar coeficientes de potencias 
semejantes de x 
= −3𝑥3 + 7𝑥2 − 5𝑥 + 4    simplificar 
 
EJEMPLO 2. Multiplicación de binomios 
Encuentre el producto: (4𝑥 + 5)(3𝑥 − 2) 
 
SOLUCIÓN 
(4𝑥 + 5)(3𝑥 − 2) 
= (4𝑥)(3𝑥) + (4𝑥)(−2) + (5)(3𝑥) + (5)(−2)  propiedad distributiva 
= 12𝑥2 − 8𝑥 + 15𝑥 − 10     multiplicar 
= 12𝑥2 + 7𝑥 − 10       simplificar 
 
Después de adquirir suficiente experiencia trabajando problemas del tipo del ejemplo 
anterior, el estudiante puede efectuar los primeros dos pasos mentalmente y continuar 
directamente a la forma final. 
 
En el siguiente ejemplo ilustramos métodos diferentes para hallar el producto de dos 
polinomios. 
 
EJEMPLO 3. Multiplicación de polinomios 
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Encuentre el producto: (𝑥2 + 5𝑥 − 4)(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) 
 
SOLUCIÓN 
Método 1. Empezamos por usar una propiedad distributiva, tratando el polinomio  2𝑥3 +
3𝑥 − 1  como un solo número real: 
(𝑥2 + 5𝑥 − 4)(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) 
= 𝑥2(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) + 5𝑥(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) − 4(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) 
A continuación usamos otra propiedad distributiva tres veces y simplificamos el resultado, 
obteniendo 
(𝑥2 + 5𝑥 − 4)(2𝑥3 + 3𝑥 − 1) 
= 2𝑥5 + 3𝑥3 − 𝑥2 + 10𝑥4 + 15𝑥2 − 5𝑥 − 8𝑥3 − 12𝑥 + 4 
= 2𝑥5 + 10𝑥4 − 5𝑥3 + 14𝑥2 − 17𝑥 + 4 
Nótese que los tres monomios del primer polinomio fueron multiplicados por cada uno de 
los tres monomios del segundo polinomio, dándonos un total de nueve términos. 
 
Método 2. Ponemos en lista los polinomios verticalmente y multiplicamos, dejando 
espacios para potencias de x que tengan coeficientes cero, como sigue: 
 
Podemos ver el resultado que es el mismo del método anterior. 
 
Ahora, podemos considerar polinomios con más de una variable. Por ejemplo, un polinomio 
con dos variables, x y y, es una suma finita de términos, cada uno de la forma 𝑎𝑥𝑚𝑦𝑘 para 
algún número real a y enteros m y k no negativos. 
Un ejemplo es: 3𝑥4𝑦 + 2𝑥3𝑦5 + 7𝑥2 − 4𝑥𝑦 + 8𝑦 − 5 
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Otros polinomios pueden tener tres variables, por ejemplo x, y, z o bien, para el caso, 
cualquier número de variables. La adición, sustracción, multiplicación y división se realizan 
usando propiedades de números reales, igual que para polinomios con una variable. 
 
El siguiente ejemplo ilustra la división de un polinomio entre un monomio. 
EJEMPLO 4. División de un polinomio entre un monomio 

















  divida cada término entre 2xy 
= 3𝑥𝑦2 + 2𝑥2𝑦 − 5   simplifique 
 
Los productos que se listan en la siguiente tabla se presentan con tal frecuencia que 
merecen especial atención. El lector puede comprobar la validez de cada fórmula por 
multiplicación. En (2) y (3), usamos ya sea el signo superior en ambos lados o el signo 
inferior en ambos lados. Así, (2) es en realidad dos fórmulas: 
(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2  y  (𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2 
Del mismo modo, (3) representa dos fórmulas. 
 
Fórmulas de productos 
FORMULA EJEMPLOS 
(1)  (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2 (2𝑎 + 3)(2𝑎 − 3) = (2𝑎)2 − 32 = 4𝑎2 − 9 
(2)  (𝑥 ± 𝑦)2 = 𝑥2 ± 2𝑥𝑦 + 𝑦2 (2𝑎 − 3)2 = (2𝑎)2 − 2(2𝑎)(3) + 32 
= 4𝑎2 − 12𝑎 + 9 
(3)  (𝑥 ± 𝑦)3 = 𝑥3 ± 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 ± 𝑦3 (2𝑎 + 3)3 = (2𝑎)3 + 3(2𝑎)2(3) + 3(2𝑎)(3)2 + 33 
= 8𝑎3 + 36𝑎2 + 54𝑎 + 27 
 
Si un polinomio es un producto de otros polinomios, entonces cada polinomio del producto 
es un factor del polinomio original.  
Factorizar es el proceso de expresar una suma de términos como producto.  
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Por ejemplo, como 𝑥2 − 9 = (𝑥 + 3)(𝑥 − 3) , los polinomios (𝑥 + 3) y (𝑥 − 3) son factores 
de 𝑥2 − 9. 
La factorización es un proceso importante en matemáticas, puesto que se puede usar para 
reducir el estudio de una expresión complicada al estudio de varias expresiones más 
sencillas.  
Por ejemplo, las propiedades del polinomio 𝑥2 − 9 se pueden determinar al examinar los 
factores (𝑥 + 3) y (𝑥 − 3). 
 
Un polinomio con coeficientes en algún conjunto S de números es primo o irreducible sobre 
S, si no se puede escribir como producto de dos polinomios de grado positivo con 
coeficientes en S. Un polinomio puede ser irreducible sobre un conjunto S pero no sobre 
otro.  
Por ejemplo, 𝑥2 − 2 es irreducible sobre los números racionales, puesto que no se puede 
expresar como producto de dos polinomios de grado positivo que tengan coeficientes 
racionales. Sin embargo, 𝑥2 − 9 no es irreducible sobre los números reales, ya que 
podemos escribir 
𝑥2 − 9 = (𝑥 + √2)(𝑥 − √2) 
 
Por lo tanto, usaremos la regla de que si un polinomio tiene coeficientes enteros, entonces 
los factores serán polinomios con coeficientes enteros. Factorizar un polinomio significa 
expresarlo como producto de polinomios irreducibles. 
 
Fórmulas de factorización 
FORMULA EJEMPLOS 
(1)  Diferencia de dos cuadrados: 
𝑥2 − 𝑦2 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) 
9𝑎2 − 16 = (3𝑎)2 − 42 = (3𝑎 + 4)(3𝑎 − 4) 
(2)  Diferencia de dos cubos: 
𝑥3 − 𝑦3 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2) 
8𝑎3 − 27 = (2𝑎)3 − 33 
= (2𝑎 − 3)[(2𝑎)2 + (2𝑎)(3) + 32] 
= (2𝑎 − 3)[4𝑎2 + 6𝑎 + 9] 
(3)  Suma de dos cubos: 
𝑥3 + 𝑦3 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2) 
125𝑎3 + 1 = (5𝑎)3 + 13 
= (5𝑎 + 1)[(5𝑎)2 − (5𝑎)(1) + 12] 
= (5𝑎 + 1)[25𝑎2 − 5𝑎 + 1] 
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Si el lector desea profundizar más sobre los conceptos expuestos anteriormente, fueron 
tomados de la práctica docente y teorías de Lehman (2004), Moreno (2010), Swokowski 
(2009) y otros más, los cuales los puede encontrar en la bibliografía. 
2.3 Marco Legal 
Desde lo legal se encuentran diferentes resoluciones y leyes que nos enmarcan la 
reglamentación que existe respecto de la educación y las TIC. Entre estas tenemos: 
 
En el orden Nacional, nos encontramos con la Constitución Política de 1991, la cual en el 
artículo 44 del capítulo 2 está contemplada la educación como un derecho fundamental de 
los niños y niñas. 
 
También se encuentra la Ley General de Educación 115, del 8 de febrero de 1994; Además 
de consagrarle expresamente a la educación varios artículos, se refiere a ella en materias 
diferentes en las que se le menciona, como en los derechos del niño y del adolescente o 
en la formación de los grupos étnicos. Aquí se hace referencia a, la Ley 115 Artículo 5º 
fines de la educación. La cual, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
la educación se desarrollará atendiendo trece fines de la educación, el cual concibe al 
estudiante como una persona en formación integral, incluido el conocimiento y promoción 
de la propia cultura, el patrimonio y la soberanía nacional. Se destacaran los siguientes: 
 
Adquisición de conocimientos (científicos, tecnológicos, históricos, humanísticos, 
estéticos, sociales, geográficos). 
 
Desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica, creación de hábitos intelectuales para 
la producción de conocimientos, fomento del pensamiento científico y de la creación 
artística. 
Promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 
la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo. (Ley 115, artículo 5, 1994). 
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También nos encontramos con El Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) el cual, es 
el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país 
en estos 10 años 2006-2016. 
Entre los diez retos que propuso el plan decenal de educación (2006-2016), se destacan: 
la renovación pedagógica desde y uso de las Tecnologías de la Educación y la 
comunicación en educación y ciencia y tecnología integradas a la educación, los cuales se 
refieren a las TIC como un elemento indispensable para lograr una educación más integral. 
 
Con todo esto, se hace notar que desde el Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), tienen una prioridad para la educación y que este sea bien aplicada con las TIC. 
 
A nivel regional, el Departamento del Cesar propuso en su plan de desarrollo 2012 – 2015, 
concertar esfuerzos en la formación y cualificación de docentes, priorizando la formación 
en el diseño y aplicación de las pruebas SABER/TIMSS/PISA y competencias básicas, 
científicas, laborales y ciudadanas, dotación de materiales y elementos de apoyo 
pedagógico. Esto debido a los resultados obtenidos en las pruebas SABER 
 
Figura 2-1: Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad 
territorial certificada y el país en matemáticas, noveno grado. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 9° 2015 resultados del departamento del Cesar 
 
A nivel local, el Municipio de Valledupar propuso en su plan de desarrollo 2012 – 2015, 
Garantizar los servicios educativos al 100% de los niños y niñas en edad escolar de la 
zona rural y de difícil acceso, servicios de alfabetización a 19.300 personas mayores de 15 
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años, atención con métodos apropiados a 920 estudiantes especiales y capacitación a 100 
estudiantes con metodologías flexibles. 
 
Valledupar educada con calidad. Capacitar el 100% de docentes de Pre-escolar Básica y 
media en las áreas Básicas y formación para la investigación, Ciencia y Tecnología, el 
100% de docentes de inglés y 20 instituciones educativas en educación inicial. 
 
Garantizar en las 40 instituciones educativas el establecimiento del sistema de 
conectividad, la dotación de computadores y tableros electrónicos, la dotación de los 
laboratorios de idiomas y ciencias naturales y dotar con equipos y maquinarias de nuevas 
tecnologías a las instituciones que imparten educación técnica e industrial. 
 
Construir y/o dotar 18 bibliotecas en las instituciones educativas, adecuar 50 escenarios 
deportivos en las instituciones educativas oficiales y comprar diez (10) predios para 
ampliación de planta física en las instituciones educativas. 
 
Garantizar el apoyo financiero a diez (10) proyectos de investigación y experiencias 
significativas, los estímulos a los mejores estudiantes del sector oficial pruebas saber 11 
durante el periodo 2012- 2015, la ejecución de proyectos transversales en las 40 
instituciones educativas. Todo esto debido a los resultados obtenidos por el municipio en 
las pruebas SABER. 
 
Figura 2-2: Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad 
territorial certificada y el país en matemáticas, noveno grado. 
 
Fuente: Informe Icfes Saber 9° 2015 resultados del Municipio de Valledupar 
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A nivel institucional, en la Institución Educativa Manuel German Cuello Gutiérrez según el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el estudiante debe ser: Analítico, Reflexivo, Crítico, 
Democrático, Ético etc. 
De igual manera, nuestros estudiantes deben ser: 
 Conocedores de los deberes y derechos, 
 Poseedor y transformador de información científica, tecnológica y cultural. 
 Poseedor de un desarrollo armónico en los elementos que conforman su 
personalidad. 
 Consciente Ecológico. 
 Artista y consciente del pleno desarrollo y entendimiento que facilite la coexistencia 
entre todos los sexos de la naturaleza. 
 Tener habilidades y destrezas para la técnica. 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL: La Institución Educativa MANUEL GERMAN CUELLO 
GUTIÉRREZ, tiene la misión de formar un educando integral, capaz de generar cambios a 
partir de sus propios conocimientos, teniendo siempre en cuenta el desarrollo sociocultural 
de su entorno y el respeto mutuo por la dignidad humana, además poseer un espíritu 
científico y unos valores éticos que le permitan afrontar los desafíos del nuevo milenio, 
apoyados en una planta de personal docente idónea en las diferentes áreas del saber, una 
planta física acorde a nuestras necesidades y materiales didácticos y suficientes para 
avanzar paralelos a la tecnología y los avances del mundo. 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser una de las primeras instituciones educativas del 
departamento por la calidad de la educación que aquí se brinda, centrada en los valores 
de amor, tolerancia, autoestima, equidad; desarrollando competencias comunicativas e 
investigando, para lo cual contamos con ayudas pedagógicas y un talento humano que nos 
permitirá hacia el año 2018 convertirnos en una de las mejores instituciones educativas del 
municipio y del departamento. 
 
La propuesta que se presenta en este documento se desarrollará con los estudiantes de 
8º grado, jornada de la tarde, la Institución Educativa Manuel German Cuello Gutiérrez, 
esta institución se encuentra ubicada en el barrio Santa Rita sector oriental de la Ciudad 
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de Valledupar, la comunidad educativa se caracteriza por ser de un estrato social bajo, 
tienen muy bajos recursos económicos debido a que los que trabajan, lo hacen de manera 
informal, cuenta con dos grados 8º, con un total de 82 estudiantes que están en un rango 





Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo basado en el método 
experimental. El tipo de estudio que se utilizó fue el descriptivo – comparativo que busca 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se seleccionó una variable que para este caso 
fue el Pre-Test y el Post-Test, la cual midió la eficacia de aplicar una estrategia didáctica 
que permita a los estudiantes comprender y aplicar la factorización de polinomios, 
aplicando las TIC como herramienta de enseñanza, lo que sirvió para describir 
ampliamente el fenómeno de investigación. 
 
La investigación se realizó utilizando un diseño experimental que consiste en aplicar una 
acción y después observar las consecuencias de esa acción. El diseño experimental se 
divide en: pre-experimentales, experimentos puros y cuasi experimentales (según 
Campbell y Stanley 1966. Citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
 
Este estudio es de tipo cuasi experimental por la forma no aleatoria de seleccionar a los 
grupos de estudio, los cuales ya estaban formados antes de iniciar la investigación. En 
estos estudios se manipula intencionalmente una de las variables independientes 
(supuestas causas - antecedentes) el aprendizaje, para analizar las consecuencias que la 
manipulación tiene sobre las variables dependientes (supuestos efectos - consecuentes) 
la enseñanza, dentro de una situación de control para el investigador (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003). Su propósito es observar el efecto que tiene la aplicación del 
estímulo o tratamiento que se le ha dado al grupo experimental, comparándose su efecto 
con el grupo control. 
 
Se aplicó una prueba diagnóstica donde se conocieron las ideas previas que tenían los 
estudiantes respecto a las expresiones algebraicas (o polinomios) y su factorización, 
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posteriormente se aplicaron actividades prácticas que se realizaban en el laboratorio sobre 
la página web y la aplicación DragonBox Álgebra 12+ en las Tablet. De la misma manera, 
se monitorearon las actividades para verificar el trabajo y progreso de la investigación. 
Cabe resaltar, que a pesar de que se tomó un estudio cuantitativo, también se focalizó en 
una técnica cualitativa, para evaluar el instrumento utilizado y la forma como se ejecutaron 
las actividades. 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
EL PRE-TEST: El Pre-Test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma 
parte del diseño de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido 
diseñado, suele elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre el 2 y el 10% de los 
casos, dependiendo del tipo de estudio, la dificultad del instrumento o los perfiles de las 
personas a entrevistar) para probar su funcionamiento en el campo. 
 
La utilización del Pre-Test o prueba piloto resulta de mucho interés para el aseguramiento 
de la validez de la encuesta, es decir, que ésta mida lo que tiene que medir. En la prueba, 
los investigadores pueden percatarse de si la redacción de las preguntas es adecuada 
para una buena comprensión de las mismas por parte de las personas entrevistadas. 
Igualmente, sirve para detectar valores inesperados de las variables, considerar si la 
duración del cuestionario es la adecuada o para superar otras dificultades que pueden 
presentarse en el proceso de comunicación. (Consultado en 
http://sociologianecesaria.blogspot.com.co/2013/03/prueba-piloto-pretest-
cuestionario.html. Mayo de 2016) 
 
EL TEST: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 
comportamientos y características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 
interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de 
preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 








Un buen test reúne las siguientes cualidades: 
 Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se trata 
de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas".  
 Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben 
ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera 
que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al 
investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas 
universalmente sobre esos índices y ella nos hace conocer que ningún test alcanza 
in índice de confiabilidad del 100%.  
 Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. 
La Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad. 
 Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 
investigadores.  
 Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  
 Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores.  
(Consultado en http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tecnicas-de-la-investigacion.html - 
Mayo de 2016)  
 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población seleccionada fueron los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 
German Cuello Gutiérrez de la ciudad de Valledupar. Se tomó como muestra para la  
aplicación de las actividades experimentales de este trabajo a un grupo de 40 estudiantes 
del grado 8-01 de la jornada tarde a quien llamamos grupo experimental y 42 estudiantes 
del grado 8-02 de la jornada tarde a quien llamamos grupo control, para un total de 82 
estudiantes que están en un rango de edad de los 13 a 16 años. En el grupo experimental 
hay 26 mujeres y 14 hombres, en cambio, en el grupo control hay 12 mujeres y 30 hombres. 
En ambos grupos, el estudio se realizó en un período académico durante el cual se estudió 
todo lo relacionado con el manejo de conceptos y aplicación de la multiplicación de 
polinomios, productos notables y factorización. 
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ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN  
En esta etapa se preparó al maestro investigador que desarrolló la estrategia desde el 
punto de vista conceptual y procedimental. Para ello diseñó actividades de explicación y 
retroalimentación antes, durante y después de la implementación de la nueva estrategia. 
Los instrumentos de la prueba fueron validados por docentes asesores y colaboradores 
del proyecto. 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
En esta fase se ejecutaron cinco actividades que sugirieron el desarrollo de aptitudes y 
habilidades matemáticas en los estudiantes. Con el fin de llevar a cabo los objetivos 
propuestos se desarrollaron las siguientes etapas del proyecto y sus actividades: 
 
 
Tabla 3-1: Etapas y actividades del proyecto. 
ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1 
 
Determinar los conceptos previos 
de los estudiantes relativos a las 
expresiones algebraicas (o 
polinomios) y su factorización. 
 
 
Realizar un diagnóstico de 
conocimientos previos a los estudiantes 




Seleccionar aspectos disciplinares 




Realizar una revisión bibliográfica 
sobre el concepto y el aprendizaje de la 





Diseñar el sitio web. 
 
Diseñar y construir un sitio web, basado 
en toda la bibliografía y contenidos 
digitales que se han encontrado, donde 
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de forma fácil he intuitiva los 
estudiantes puedan ingresar y acceder 






Usar el sitio web y la App Dragón 
Box en el laboratorio digital de la 
institución para apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la 
factorización en el octavo grado. 
 
Se dará a conocer el sitio web 
educativo y la App Dragón Box para el 
desarrollo de las diferentes actividades. 
 
Se mostrarán todas las características 
del sitio web y de la App Dragón Box, 
para que los estudiantes hagan uso de 








Evaluar la aplicación del sitio web y 
de la App Dragón Box, mediante el 
análisis del desempeño académico 
y actitudinal de los estudiantes. 
 
Se aplicaran actividades de evaluación 
desde el sitio web y en físico, sobre: 
 
La percepción de los estudiantes frente 
a la utilización del sitio web y la App 
Dragon Box en clases de Álgebra. 
El grado de motivación de los 
estudiantes para trabajar la 
factorización desde el sitio web. 
 
Se realizara el análisis de los resultados 
obtenidos en las diferentes actividades. 
 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Tabla 3-2: Cronograma de actividades del proyecto. 
ACTIVIDADES 
2015 2016 
AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR MAY 
Revisión 
Bibliográfica 
         
Elección del 
tema 
         
Formulación del 
problema 
         
Marco teórico          




         
Presentación de 
informe final 
         
Sustentación 
del trabajo 
         
Publicación del 
trabajo 
         
Fuente: Autor del proyecto. 
 
ETAPA DE EVALUACIÓN 
En  esta etapa se aplicaron los instrumentos al grupo experimental a través de pruebas y 
actividades prácticas individuales que buscaban indagar que tanto insidió la nueva 
estrategia en el trabajo académico de los estudiantes. Estas pruebas en los trabajos 
experimentales buscan comprobar el fortalecimiento de los nuevos saberes que obtuvieron 






4. Aplicación del proyecto 
En este capítulo se esbozará cada uno de los pasos que se realizaron para llevar a cabo 
todo el proyecto. 
 
Como primera medida nos encontramos con la conceptualización, donde se le presentan 
a los estudiantes todos los conceptos de Álgebra, Polinomio, Productos Notables, 
Cocientes Notables, Teorema del residuo, División sintética, Factores, Factorizar un 
Polinomio, los casos de Factorización, los cuales se encuentran definidos en el Marco 
Disciplinar. En este momento el docente lleva los conceptos en el salón de clases y el 
estudiante es un receptor de la información, quien recibe todas las instrucciones que le 
imparte el maestro. En esta actividad se utilizaron además de los elementos cotidianos del 
salón de clases, video beam y portátil para presentar algunos conceptos y relaciones 
gráficas para que fuesen más entendibles para el alumno. 
Al dar inicio a estas clases se hace el llamado a lista y se hace un sondeo a través de 
preguntas sobre lo que se vio la clase anterior, esto permite motivar al estudiante y a la 
vez encuadrarlo en el tema que se va a explicar, cuando se iniciaron con estas secciones 
se realizó el Pre-Test a los estudiantes para indagar como se encuentran con los 
conocimientos básicos y específicos de la temática, tanto al grupo experimental 801, como 
al grupo control 802. 
 
En el siguiente momento, se realizan las clases con el grupo experimental 801 en el 
laboratorio digital de la institución. Se llevan a los estudiantes del salón de clases al 
laboratorio, cada estudiante tiene asignado un equipo portátil de acuerdo al orden de la 
lista, la primera clase se inicia exponiendo el sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
como ingresar a la página, con que cuenta la página, que herramientas se van a utilizar y 
se indican las reglas para el buen uso del laboratorio y del sitio web. 
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Figura 4-1: Clase en el Laboratorio Digital con el grupo experimental 801. 
 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Se presentaran también las Tablet con las que cuenta la institución, las cuales fueron 
donadas por el programa Computadores para Educar del MEN, en ellas se trabajara con 
la herramienta DragonBox Álgebra 12+© es un programa para Smartphone, Tablet y 
ordenadores que pretende que los niños de primaria y secundaria aprendan a resolver 
ecuaciones de primer grado a través de un juego, de una manera natural, divertida y 
efectiva. Entre las características que señalan los creadores del entorno destacamos: la 
retroalimentación es inmediata, lo que permite al usuario darse cuenta del error nada más 
cometerlo; posibilita que cada estudiante aprenda a ritmos diferentes; estimula el 
aprendizaje por descubrimiento. 
 
Realmente, el programa puede ser usado de dos formas distintas:  
(a) como un juego en que los usuarios resuelven rompecabezas usando unas reglas;  
(b) como una herramienta de enseñanza de ecuaciones que se integra en la enseñanza 
habitual para intentar dar un significado a las manipulaciones algebraicas a través de las 
acciones en el programa. 
 
Como se puede ver en la Figura 4-3, el programa contiene un tablero que se divide en dos 
partes (dos miembros de la ecuación) en el que se distribuyen iconos con dibujos de 
animales o números (que son los elementos de la ecuación) y mediante la selección y 
arrastre de estos iconos el usuario pueden ir moviéndolos de un miembro al otro.  
 
El tablero siempre contiene un icono especial con el dibujo de una caja (que será la 
incógnita). El objetivo principal del juego es dejar una caja sola en un lado, moviendo los 
iconos por el tablero y siguiendo unas estrategias y reglas que el programa va 
introduciendo a lo largo de una secuencia de capítulos.  
 
Por ejemplo, la primera regla que se aprende es que existe un icono verde que desaparece 
del tablero al hacer clic en él. Este icono representa el cero y en niveles posteriores 
aparecerá después de superponer un icono a otro con el mismo dibujo pero distinto color 
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Figura 4-3: Pantalla del DragonBox Álgebra 12+© que muestra el tablero con sus dos 
lados, la caja que se debe dejar sola y los iconos con dibujos que debemos arrastrar 
utilizando diferentes reglas. 
 
Fuente: http://wewanttoknow.com/algebra/ , consultado el 13/04/2015 
 
El programa contiene diez capítulos de 20 niveles cada uno. En cada capítulo aparecen 
nuevas reglas y dificultades. En un principio, los iconos son dibujos de animales de 
diferentes colores, que se irán remplazando por números o letras a medida que van 
aumentando los niveles y capítulos. Desde el punto de vista de la enseñanza de las 
transformaciones algebraicas, se pueden dividir los contenidos que se enseñan en seis 
bloques: 
 
o Competencias para resolver ecuaciones básicas (capítulos 1‐3), que incluye 
equilibrar los miembros de la ecuación con las cuatro operaciones básicas. 
o Factorización y operaciones entre números con signo (capítulos 4‐5) 
o Paréntesis y propiedad distributiva (capítulo 6) 
o Factorización y simplificación de fracciones (capítulo 7) 
o Adición de términos semejantes (capítulo 8) 
o Sustitución algebraica (capítulos 9‐10) 
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El programa permite jugar utilizando dos lados o caminos diferentes: 
 
- El “lado a” en el que el tablero contiene iconos de dibujos o letras que no están unidos 
con los signos de las operaciones algebraicas. Es el camino con el que los alumnos deben 
comenzar y en el que el programa muestra las reglas con demos. 
 
- El “lado b”, en el que el tablero contiene ya letras y números unidos por los signos de las 
operaciones algebraicas y que permite a los estudiantes practicar lo que han aprendido en 
el lado a, conectando el juego con las ecuaciones que resolverían en lápiz y papel. 
Además el programa permite al estudiante pedir ayuda si en algún nivel no sabe cómo 
seguir. El programa resuelve la ecuación, moviendo los iconos como en una demo, para 
que el alumno pueda ver qué tiene que hacer. 
 
Los alumnos ingresaran al sitio web donde revisaran todos los contenidos que esta tiene, 
navegaran a través de cada uno de los hipervínculos que los llevaran a otros sitios web, 
revisaran los contenidos, las actividades, los videos y aplicaran los juegos que están 
alojados, todo esto con la ayuda del docente quien será el guía y les resolverá todas las 
dudas que tengan en cada momento. 
 
En cada una de las secciones de clases que se hagan en el Laboratorio Digital, los alumnos 
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Figura 4-4: Página de inicio del sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com 
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En esta página nos encontramos con el logo de la Universidad Nacional de Colombia, para 
hacerles ver a los estudiantes que estamos desarrollando un proyecto con esta 
Universidad y también encontrarán un mapa satelital de Google, donde le enseña a los 
estudiantes la ubicación exacta donde se encuentran y ellos se motivan para encontrar 
lugares insignes de nuestro municipio y del mundo. 
   
Figura 4-5: Página Álgebra del sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com/algebra/  
 
En esta página nos encontramos con el menú de los temas a tratar en este proyecto, el 
estudiante hará clic a cada uno de los hipervínculos que aparecen y estos lo enviaran a 
cada una de las páginas donde están los contenidos. También se encuentra una 
explicación de la aplicación DragonBox, la cual utilizaremos en clase con las Tables; 
además, encontrarán la imagen de dos libros (Álgebra y Geometría de Baldor) los cuales 
tienen hipervínculos para que los estudiantes puedan descargarlos en formato PDF. 
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Figura 4-6: Página Polinomios del sitio web http://www.disfrutalasmatematicas.com 
 
Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios.html  
 
Esta página pertenece al sitio web disfruta las matemáticas, el cual sale luego de darle clic 
a la página Álgebra en el hipervínculo Polinomios. Aquí encontrarán la explicación 
detallada de este tema, con gráficos entendibles, tiene hipervínculos en algunas palabras, 
por si el estudiante desea ondear más o no conoce ese término, para que lo mande a otra 
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Figura 4-7: Página Sumar y Restar Polinomios del sitio web 
http://www.disfrutalasmatematicas.com 
 
Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios-sumar-restar.html  
 
Esta página pertenece al sitio web disfruta las matemáticas, el cual sale luego debe hacer 
clic a la página Álgebra en el hipervínculo Sumar y Restar Polinomios. Aquí encontrarán la 
explicación detallada de este tema, con gráficos entendibles, tiene hipervínculos en 
algunas palabras, por si el estudiante desea ondear más o no conoce ese término, para 
que lo mande a otra página y allí se explican más detallado. Además, tiene 3 videos 
tutoriales donde explican paso a paso como se realiza una suma y una resta de polinomios, 
esta opción les gusta mucho a los estudiantes pueden ver como se hacen los pasos y 
luego ellos se le miden a intentar hacer uno. 
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Figura 4-8: Página Multiplicar Polinomios del sitio web 
http://www.disfrutalasmatematicas.com 
 
Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios-multiplicar.html  
 
Esta página pertenece al sitio web disfruta las matemáticas, el cual sale luego de hacer 
clic a la página Álgebra en el hipervínculo Multiplicar Polinomios. Aquí encontrarán la 
explicación detallada de este tema, con gráficos entendibles, tiene hipervínculos en 
algunas palabras, por si el estudiante desea PROFUNDIZAR más o no conoce ese 
término, para que lo mande a otra página y allí se explican más detallado.  
 
Además, tiene varios videos tutoriales donde explican paso a paso como se realizan las 
multiplicaciones entre monomios, monomios – polinomios y polinomios – polinomios, esta 
opción les gusta mucho a los estudiantes pueden ver como se hacen los pasos y luego 
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Figura 4-9: Página Expresiones Racionales del sitio web 
http://www.disfrutalasmatematicas.com 
 
Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/expresiones-racionales.html  
 
Esta página pertenece al sitio web disfruta las matemáticas, el cual sale luego de hacer 
clic a la página Álgebra en el hipervínculo Expresiones Racionales. Aquí encontrarán la 
explicación detallada de este tema, con gráficos entendibles, tiene hipervínculos en 
algunas palabras, por si el estudiante desea ondear más o no conoce ese término, para 
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Esta página pertenece al sitio web Khan academy, el cual sale luego de hacer clic a la 
página Álgebra en el hipervínculo Expresiones Algebraicas. Aquí encontrarán la 
explicación detallada de este tema, a través de videos tutoriales donde explican paso a 
paso que son y cómo se realizan las Expresiones Algebraicas. Además, tiene actividades 
interactivas para que los estudiantes vallan resolviendo.  
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Figura 4-11: Página Aprender Álgebra Jugando del sitio web 
http://alexanderarenas.jimdo.com 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com/algebra/juego/  
 
Esta página sale luego de hacer clic a la página Álgebra en el hipervínculo Aprender 
Álgebra Jugando. Aquí encontrarán la explicación de un juego mental de Álgebra, el cual 
los estudiantes lo aplicaran en clase haciéndoselo a sus compañeros y a su profesor.  
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Figura 4-12: Página Actividades del sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com/algebra/actividades/  
 
En esta página nos encontramos con todas las actividades que se realizan de manera 
normal en las clases del salón utilizando el Álgebra de Baldor, los estudiantes pueden ver 
la clase, los ejercicios, explicaciones en documentos para descargar y exámenes virtuales 
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Figura 4-13: Página Videos del sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com/algebra/videos/  
 
En esta página nos encontramos con una serie de videos que fueron alojados con el fin de 
que los estudiantes puedan verlos cuando lo deseen. Estos videos tutoriales son 
explicaciones de las operaciones de expresiones algebraicas, explicaciones de los casos 
de factorización y sobre la utilización de la aplicación DragonBox Álgebra 12+. 
 
Además de todo esto, la página también contiene otros recursos que pueden utilizar donde 
encontrarán una gran variedad de información importante como: 





Matemática 7º: Este es otro proyecto que llevo con los 
estudiantes de otra institución en el grado 7º, se encuentran 
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Banco de Recursos: Aquí encontrarán un grupo de recursos 
digitales educativos de varias áreas, donde los docentes y 
estudiantes pueden aprovecharlos para mejorar sus labores, 
esto debido a que estoy capacitando a los docentes de la 
institución pública en la que yo laboro sobre la utilización de 




Diversión: Aquí los estudiantes encontrarán una serie de 
chistes matemáticos sarcásticos, con el objetivo de que les 
interese el sitio web y se rían de lo divertida que puede ser la 
matemática. A manera de anécdota, me ha pasado que varios 
muchachos riéndose de las imágenes me dicen “profe ese 
pelao si es bruto, si la respuesta era tal…..” y eso me 
entusiasma porque de algo que ellos creen que es chiste, están 





Contacto: en esta pestaña los estudiantes o profesores pueden 
ponerse en contacto conmigo, enviarme un mensaje o 
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También nos encontramos con 
hipervínculos para otros sitios web 
que he creado para actividades de la 
institución o proyectos de aula, de 
compañeros docentes y de otros 
colegios. 
Al final se puede observar un contador 
de visitas, donde se muestran los 
usuarios que ingresan a mi sitio desde 
diferentes países, hasta el momento 
han ingresado 18135 usuarios de 57 
países diferentes. 
En otro contador que está más arriba, 
el cual inserte al inicio cuando estaba 
creando el sitio web tiene un total de 
37013 usuarios. 
 
Fuente: http://alexanderarenas.jimdo.com  
 
 
En el laboratorio digital, también utilizamos unas Tablet donadas por el MEN a través del 
programa Computadores para Educar, las cuales vienen con sistema operativo Windows 
7. 
En este tipo de Tablet utilizamos la App DragonBox Álgebra 12+, en las cuales debimos 
instalarles un emulador del Sistema operativo Android para poder instalar la App, este es 
de tipo software libre. Luego de esto, compre las 40 licencias de la App DragonBox Álgebra 
12+ a un precio de $20.562 c/u. se instalaron. 
En la clase se le entregaba una Tablet a cada estudiante de acuerdo al número en la lista 
y al código de la Tablet, sin darles mayores instrucciones los estudiantes comenzaron a 
jugar sin problemas, quedando fascinados de una vez, todo el salón en silencio porque 
Figura 4-14: Enlaces Recomendados del sitio web http://alexanderarenas.jimdo.com 
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tenían puesto los auriculares, rara vez veía esto en mis clases. Entre las instrucciones que 
les di, tenían que mostrarme en cual mundo y nivel quedaron, de esto dependía su nota. 
 
Muchos de los comentarios de los estudiantes eran: 
“Profe eso está muy fácil” 
“Profe yo juego uno parecido, pero matando ratones” 
“Profe ya pase el primer mundo” 
“Profe la caja es la x?” 
“Profe la línea del medio es el igual, se parece cuando usted nos explicó como dejar la x 
sola” 
“Profe el universo es el 0?” 
“Profe el mismo muñequito pero con diferente color, significa un numero positivo y el mismo 
negativo?” 
 
Y muchas preguntas más, esto me alentaba y me alegraba, porque sin necesidad de 





5. Presentación y Análisis de los Resultados 
 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos en las pruebas de Pre-Test y Post-
Test aplicadas a los estudiantes de los grados 8º al inicio y al final de ejecutar la aplicación 
del proyecto. 
Analicemos los resultados obtenidos por el grupo 801 al cual se le llamo Grupo 
Experimental, debido a que fue a este grupo a quien se le aplicó la estrategia didáctica de 
la enseñanza del Álgebra utilizando las TIC. 
 
En la tabla (5-1, 5-2, 5-3, 5-4) se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes, 
en la primera columna se encuentran los opciones (A, B, C, D) de respuestas que tenía 
cada pregunta; en las siguientes nueve columnas se encuentran la cantidad de preguntas 
(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9) que tenía el test, con los resultados obtenidos por 
cada estudiante, los que están sombreados de gris son la respuesta correcta de cada una; 
en la última columna se encuentra el total de cada opción de pregunta; en la última fila se 
encuentra el total por pregunta, esto quiere decir la cantidad de estudiantes que hicieron 
el test. 
 
Tabla 5-1: Resultado Pre-Test al grado 801, grupo experimental. 
PREGUNTAS 
OPCIONES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL 
A 19 12 8 11 9 5 14 4 10 92 
B 4 12 17 6 6 7 5 12 11 80 
C 8 6 9 12 12 14 14 7 8 90 
D 9 10 6 11 13 14 7 17 11 98 
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40  
Fuente: Autor del proyecto. 
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Tabla 5-2: Resultado Post-Test al grado 801, grupo experimental. 
PREGUNTAS 
OPCIONES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL 
A 0 0 31 40 0 1 0 0 32 104 
B 0 40 0 0 1 39 1 0 3 84 
C 0 0 2 0 0 0 38 39 3 82 
D 40 0 7 0 39 0 1 1 2 90 
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40  
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
Tabla 5-3: Resultado Pre-Test al grado 802, grupo control. 
PREGUNTAS 
OPCIONES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL 
A 16 14 4 13 5 6 4 6 8 76 
B 6 12 12 7 7 2 14 15 19 94 
C 5 6 9 13 16 15 7 3 9 83 
D 15 10 17 9 14 19 17 18 6 125 
TOTAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
Tabla 5-4: Resultado Post-Test al grado 802, grupo control. 
PREGUNTAS 
OPCIONES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL 
A 3 0 20 31 9 7 4 0 13 87 
B 8 33 3 5 3 23 5 2 13 95 
C 2 7 4 6 6 5 6 30 9 75 
D 29 2 15 0 24 7 27 10 7 121 
TOTAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
Fuente: Autor del proyecto. 
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5.1 El Análisis Estadístico  
Los siguientes resultados estadísticos se apoyan en el Análisis de Varianza –ANOVA– 
utilizando la herramienta de Excel y Varianza de un Factor, la cual realiza un análisis simple 
de variaciones de datos de dos o más muestras, y determina si la hipótesis de investigación 
es correcta o por el contrario se comprueba la hipótesis nula. 
 
Tabla 5-5: Análisis de varianza –ANOVA– del Pre-Test a los grupos experimental y 
control. 
Análisis de varianza de un factor     
       
RESUMEN       
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   
Columna 1 9 91 10,1111111 6,61111111   
Columna 2 9 78 8,66666667 25   
       
       
ANÁLISIS DE VARIANZA      









cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 
para F 
Entre grupos 9,388888889 1 9,38888889 0,5940246 0,45209876 4,49399848 
Dentro de los 
grupos 252,8888889 16 15,8055556    
       
Total 262,2777778 17         
Fuente: Autor del proyecto. Herramienta Microsoft Excel. 
 
El resultado que el Análisis de Varianza le da al valor de la F (variación entre los dos 
grupos) es de 0,5940246. Para saber si el resultado en este caso es significativo (es decir, 
si la probabilidad de P tiene un valor menor a 0,05), el valor crítico para F necesita ser al 
menos 4,49399848, pero como vemos el valor de F es menor que el valor crítico para F lo 
que indica que los resultados de las pruebas entre los dos grupos no es significativa (La 
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Tabla 5-6: Análisis de varianza –ANOVA– del Post-Test a los grupos experimental y 
control. 
Análisis de varianza de un factor     
       
RESUMEN       
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   
Columna 1 9 338 37,5555556 12,2777778   
Columna 2 9 209 23,2222222 80,9444444   
       
       
ANÁLISIS DE VARIANZA      









cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 
para F 
Entre grupos 924,5 1 924,5 19,8343266 0,00040021 4,49399848 
Dentro de los 
grupos 745,777778 16 46,6111111    
       
Total 1670,27778 17         
Fuente: Autor del proyecto. Herramienta Microsoft Excel. 
 
El resultado que este ANOVA le da al valor de la F (variación entre los dos grupos) es de 
19,8343266. Para saber si el resultado en este caso es significativo (o sea, si la 
probabilidad de P tiene un valor menor a 0,05), el valor crítico para F necesita ser al menos 
4,49399848, pero como se puede observar el valor de F es mayor que el valor crítico para 
F lo que indica que los resultados de las pruebas entre los dos grupos es muy significativa 
(La probabilidad de 0,0004 indica el valor con el que el ANOVA no detectaría ninguna 
diferencia significativa). 
 
Tabla 5-7: Análisis comparativo por pregunta - grupo experimental 801. 
ANÁLISIS COMPARATIVO POR PREGUNTA - GRUPO EXPERIMENTAL 801 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
PRE-TEST  9 12 8 11 13 7 14 7 10 
POST-TEST 40 40 31 40 39 39 38 39 32 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 5-1: Análisis comparativo por pregunta - grupo experimental 801. 
 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
La anterior gráfica muestra el aumento en las respuestas positivas en el Post-Test aplicado 
al grupo 801 (experimental), que indica una mayor asimilación de los conocimientos 
usando el trabajo con las herramientas TIC como método de enseñanza – aprendizaje, 
que a pesar que en las preguntas 3 y 9 no fue el mismo nivel que las demás, el nivel de 
saberes aumento en temáticas donde el conocimiento era bajo y medio.  Contrario al Pre-
Test donde el nivel era completamente inferior. 
 
En la tabla 5-8 se muestran los resultados extraídos de las tablas 5-3 y 5-4 de las 
respuestas correctas de cada pregunta. 
 
Tabla 5-8: Análisis comparativo por pregunta - grupo control 802. 
ANÁLISIS COMPARATIVO POR PREGUNTA - GRUPO CONTROL 802 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
PRE-TEST  15 12 4 13 14 2 7 3 8 
POST-TEST 29 33 20 31 24 23 6 30 13 
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Figura 5-2: Análisis comparativo por pregunta - grupo control 802. 
 
Fuente: Autor del proyecto.  
 
 
Contrario a lo anterior, el grupo 802 (control) tenía más conocimientos previos que el otro 
grupo a la hora de aplicar el Pre-Test, sin embargo mostraron niveles bajos en las 
preguntas 3, 6, 7, 8 y 9 al inicio del proceso, que aumentaron luego de la explicación de 
los temas con la metodología tradicional. En el caso de la pregunta 6, con la metodología 
tradicional los estudiantes lograron saberes que, de acuerdo con la gráfica eran críticos.     
 
En la tabla 5-9 se muestran los resultados extraídos de las tablas 5-1 y 5-3 de las 
respuestas correctas de cada pregunta. 
 
Tabla 5-9: Análisis comparativo del Pre-Test a ambos grupos. 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRE-TEST A AMBOS GRUPOS 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
GRUPO EXPERIMENTAL - 801 9 12 8 11 13 7 14 7 10 
GRUPO CONTROL - 802 15 12 4 13 14 2 7 3 8 
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Figura 5-3: Análisis comparativo del Pre-Test a ambos grupos. 
 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
En la gráfica se puede observar que el Grupo Control mostró un nivel más alto en algunas 
preguntas en el Pre-Test, aunque se refleje una paridad en otras preguntas. Se puede 
decir en forma general que ambos grupos tenían un bajo nivel de conocimiento sobre el 
tema. 
 
En la tabla 5-10 se muestran los resultados extraídos de las tablas 5-2 y 5-4 de las 
respuestas correctas de cada pregunta. 
 
Tabla 5-10: Análisis comparativo del Post-Test a ambos grupos. 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL POST-TEST A AMBOS GRUPOS 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
GRUPO EXPERIMENTAL - 801 40 40 31 40 39 39 38 39 32 
GRUPO CONTROL - 802 29 33 20 31 24 23 6 30 13 
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Figura 5-4: Análisis comparativo del Post-Test a ambos grupos. 
 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
En esta gráfica se muestra un avance significativo  en el desempeño del Grupo 
Experimental, que obtuvo altos logros en temáticas que anteriormente le fueron de suma 
complejidad, manteniéndose con regularidad en todas las preguntas, a diferencia del 
Grupo Control que es muy fluctuante en sus resultados. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Este trabajo de investigación pretende hacer contribuciones al aprendizaje del Álgebra en 
el grado octavo, a través de una estrategia didáctica, usando como mediador un sitio web, 
para comprender de una manera innovadora la factorización de polinomios.  
 
La realización de este trabajo me permitió comprender que el uso de las herramientas 
tecnológicas educativas en las clases son de gran ayuda para la motivación y el interés de 
los estudiantes, cada vez que ingresaba al salón 801 (grupo experimental) los estudiantes 
se encontraban motivados y ansiosos de ver qué nuevo aprenderían en el día; a diferencia 
del otro grupo 802 (grupo control), que su actitud era indiferente, se les notaba apáticos y 
poco participativos. 
 
La generación de nuevo conocimiento con los muchachos del grupo 801 (grupo 
experimental) pretendía que fuese autónoma por parte de ellos, debido a la facilidad y 
forma de encontrarlo en el sitio web, pero en ocasiones no resulto como se esperaba y el 
docente debía retomar la retórica explicándoles la definición de ciertos conceptos 
algebraicos; esto debido a la poca comprensión lectora que tienen los estudiantes. 
 
La utilización de gráficos y videos en las actividades, fue de gran ayuda para la 
comprensión de los procedimientos algebraicos, los estudiantes leían los conceptos, pero 
no los entendían de la mejor manera, acudiendo algunas veces ante el docente por 
explicación, luego se notaba que al ver los gráficos o los videos, ellos lograban captar el 
algoritmo de la solución y realizaban las actividades mucho más fácil. 
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La variación de los recursos tecnológicos utilizados en el laboratorio digital, fue certero 
para no abrumar, ni aburrir a los estudiantes, ya que ellos son muy explícitos y expresaban 
que era chévere poder cambiar de portátiles en una sección, a Tablet en otra. 
 
Finalmente, el no decirles que el juego DragonBox Álgebra 12+ lo que pretendía era 
enseñarles a resolver ecuaciones, fue certero, ya que ellos creían que simplemente 
estaban jugando y esto fue más explosivo para que tuvieran su mente más dispuesta y 
captar lo que al final el juego si pretendía. Ellos aprendieron sin saber que estaban 
aprendiendo.   
6.2 Recomendaciones 
Como recomendación principal de este trabajo de investigación, es fortalecer la 
compresión lectora de los estudiantes desde los grados anteriores, debido a que se 
encontraron grandes falencias en ellos, a la hora de analizar e interpretar los conceptos y 
teorías que estaban descritos en las páginas, esto implico que en algunos momentos 
tuviéramos que volver a las clases magistrales para poderles explicar estos conceptos. 
 
Otra recomendación es la de ampliar más las temáticas introducidas, porque se fueron 
encontrando muchos recursos en la red, que nos ampliaban y mostraban mejor las teorías 
vistas en la factorización de polinomios. 
 
Y por última recomendación y no menos importante es, que el docente guiador de la 
investigación tenga muy buen manejo de las TIC, debido a que los estudiantes son muy 
habilidosos en el manejo de recursos digitales y en ocasiones algunos intentaban 







A. Anexo: Actividad de evaluación – 
Encuesta a estudiantes 
La siguiente encuesta está diseñada para caracterizar el entorno y los gustos de los 
estudiantes del grado octavo de la I.E. Manuel German Cuello Gutiérrez, conocer el 
impacto del modelo de formación recibido, sus opiniones y valoraciones sobre el uso de 
las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  
A continuación responde a las preguntas.  
 
Nombres y Apellidos: 
__________________________________________________________ 
 
Edad: ________________  Sexo:  O Femenino   O Masculino  
 
1. Nivel socioeconómico (Estrato)  
O 1   O 2   O 3   O 4   O 5   O 6  
 
2. Jornada  
O Mañana   O Tarde  
 
3. ¿Qué es lo que más disfrutas de la clase de matemáticas?  
O Las explicaciones del profesor  
O El material implementado en la clase  
O Las temáticas trabajadas  
O Todas las anteriores  
O Otro:  
 
4. ¿Qué tanto te agrada la clase de matemáticas?:  
O Poco    O No me desagrada    O Mucho  
 
5. ¿Cuáles de las siguientes actividades prácticas en tu tiempo libre?:  
O Ver televisión  
O Navegar en internet  
O Hacer deporte  
O Estudiar  
O Leer  
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O Otro:  
 
6. ¿Estudias para una evaluación?:  
O Con varios días de anticipación  
O Un día antes de presentarla  
O El mismo día de la evaluación  
O No estudias  
O Otro:  
 
7. ¿Cómo te preparas para una evaluación?:  
O Estudias solo (a)  
O Estudias con un compañero  
O Estudias con tus padres  
O Confías en tus conocimientos y no te preparas  
O Otro:  
 
8. ¿Tienes alguna de estas herramientas en casa?:  
O Computador O Tablet O Smartphone O Ninguno  
 
9. ¿Te gusta utilizar el computador?  
O Siempre  
O En ocasiones  
O Para nada  
O Otro:  
 
10. ¿Tienes Acceso a internet?  
O Sí    O No  
 
11. En caso de que tengas acceso a internet, ¿Dónde lo tienes?:  
O Casa 
O Familiar 
O Café Internet 
O Otro:  
 
12. ¿Para qué usas el computador?:  
O Recibir/Enviar mensajes  
O Formación  
O Buscar información en internet Contactos y conversaciones (chats) Escuchar 
música  
O Otro:  
 
13. ¿Sabes que son las TIC?:  
O Sí      O No  
 
14. ¿Ha recibido clases antes con los recursos TIC?:  





B. Anexo: Actividad de evaluación 
inicial – Pre-Test y Post-Test 
 
NOMBRE:_______________________________________ GRADO:   ______  FECHA: ___________ 
Seleccione la respuesta correcta. 
 







2. Al desarrollar la siguiente operación: (𝟐𝒂𝒙𝟑)(𝟖𝒙𝟐𝒚 − 𝟑𝒚𝟐) =  
 
A) −𝟔𝒂𝒙𝟓𝒚 + 𝟏𝟔𝒂𝒙𝟑𝒚𝟐 
B) 𝟏𝟔𝒂𝒙𝟓𝒚 − 𝟔𝒂𝒙𝟑𝒚𝟐 
C) 𝟐𝟒𝒂𝟐𝒙𝟓𝒚 − 𝟏𝟔𝒂𝒚𝟐 
D) 𝟐𝟒𝒂𝟐𝒙𝟕𝒚𝟐 − 𝟏𝟔𝒂𝒙𝟑𝒚𝟐 
 
3. Al desarrollar la siguiente operación:  (𝒙 + 𝟑)(𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 + 𝟏) + (−𝟐𝒙)(𝟑𝒙𝟑 − 𝒙𝟐) =  
 
A) −𝟓𝒙𝟒 + 𝟐𝒙𝟑 − 𝟗𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟑 
B) 𝟑𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟑 − 𝟔𝒙𝟐 
C) 𝟓𝒙𝟒 − 𝟗𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 + 𝟓 
 
COLMAGER 
“Año para marcar la diferencia” 
ACTIVIDAD DE 
ÁLGEBRA  
DOCENTE: Alexander Arenas Quintero                                           AÑO: 2016 
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D) −𝟓𝒙𝟒 + 𝟑𝒙𝟑 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟑 
 
4. ¿Qué es un producto? 
 
A) Una multiplicación 
B) Una suma 
C) El resultado de una división 
D) La forma en que se representa una radicación 
 
5.  Identificar un binomio que es factor común de la siguiente expresión 
polinómica    𝟐𝒙𝒏 − 𝒙𝒚 + 𝟔𝒏 − 𝟑𝒚 : 
 
A) (𝒙 + 𝒚)(𝟐𝒏 − 𝒙) 
B) (𝒙 − 𝟑)(𝟐𝒏 + 𝒚) 
C) (𝒙 + 𝟐)(𝟑𝒏 − 𝒚) 
D) (𝟐𝒏 − 𝒚)(𝒙 + 𝟑) 
 
6. Al factorizar la expresión polinómica    𝟐𝟓𝒎𝟒 + 𝟒𝟗𝒏𝟒 + 𝟕𝟎𝒎𝟐𝒏𝟐   genera el factor: 
 
A) (𝟕𝒎𝟐 + 𝟓𝒏𝟐)𝟐 
B) (𝟓𝒎𝟐 + 𝟕𝒏𝟐)𝟐 
C) (𝟓𝒎+ 𝟕𝒏)𝟐 
D) (𝟓𝒎𝟐 − 𝟕𝒏𝟐)𝟐 
 
7. Expresar el siguiente polinomio    𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟐𝟒   en un producto de binomios: 
 
A) (𝒙 + 𝟑)(𝒙 + 𝟖) 
B) (𝒙 + 𝟏𝟐)(𝒙 − 𝟐) 
C) (𝒙 + 𝟖)(𝒙 − 𝟑) 
D) (𝒙 − 𝟔)(𝒙 + 𝟒) 
 
8. Se denomina Expresión Algebraica a toda cantidad o conjunto de cantidades 
representadas 
 
A) Por letras solamente sumadas entre si 
B) Por números solamente sumadas y restados entre si 
C) Por letras y números ligados entre sí, por los signos de las diferentes operaciones 
D) Por letras y números multiplicados entre si 
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9. ¿Cuál es el error que se cometió en el siguiente ejercicio?   
   (𝟕𝒂𝟓𝒃𝟑𝒄)(−𝟒𝒂𝟖𝒃𝟐) = −𝟐𝟖𝒂𝟒𝟎𝒃𝟔𝒄 
 
A) Se aplica mal la propiedad del producto de potencias de igual base 
B) Se aplica mal la propiedad de la potenciación de una potencia 
C) Se aplica mal la propiedad de la potencia de un producto 
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